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国立歴史民俗博物館研究報告
　第104集2003年3月
表　九条家領および関係寺院所領の奉行・上使（政基・尚経期）
荘園・所領（国名） 奉行（代官・荘官）・上使
東九条御領（山城） 下司＝石井数安・在利　公文・代官＝矢野氏
不断光院領（山城） 代官＝石井顕親
東九条一音院領（山城） 代官（ヵ）＝石井氏
小塩荘（山城） 芝尭快（随心院門跡預所）［…永正元（1504）年…］
奉行＝信濃小路長盛・白川富秀〔永正2（1505）年…］
直務代官＝竹原定雄［永正4（1507）年…］
上使＝矢野治清［永正2（1505）年…］
毘沙門堂領大原田（山城） 代官（ヵ）＝矢野治清［…文亀2（1502）年…コ
嵯峨往生院領（山城） 奉行＝矢野在清［永正14（1517）年］
日根荘（和泉） 奉行＝唐橋在治［…文明4　（1472）年…］
唐橋在数［…文明14（1482）～明応5（1496）年］
冨小路俊通・資直（冨小路方奉行）［文明11（1479）年…］
信濃小路長盛（領家方奉行）［明応6（1497）～永正元（1504）年…］
石井在利（同上）［明応6（1497）～文亀元（1501）年］
竹原定雄（同上）［文亀2　（1502）～永正元（1504）年］
上使＝源太国利［…明応9（1500）年］
政基在荘期　上使・検使・定使たち多数あり
（山田重久・本間祐舜・小原掃部助・塩野兵庫助など）
輪田荘（摂津） 奉行＝唐橋在数（ヵ）［…文明6　（1474）年］
往生院領板川（摂津） 石井長親［…文明13（1481）　～文亀2（1502）年］
東南院領石川荘（大和） 奉行＝本間祐舜［文亀元（1501）年］
田原荘（播磨） 奉行＝唐橋在治［…文明4（1472）年…］
唐橋在数［…文明8（1476）年…］
白川富秀［…明応7（1498）～大永元（1521）年…］
上使＝矢野筑後守　注進使＝長岡三郎左衛門［文明9（1477）年］
上使＝矢野数清［…明応9（1500）～永正3（1506）年…］
段銭御使＝矢野在清［永正12（1515）年…17（1520）年…］
田原荘一音院分（播磨） 奉行＝竹原定雄（唐橋在満）［永正12（1515）年…］
上使＝芝盛親［永正12（1515）年］
蔭山荘（播磨） 奉行＝白川富秀［明応5（1496）～大永元（1521）年…］
御使＝矢野数清［明応6　（1497）年…］
松泉院殿御使［大永8（1528）年］
白河（白川）方［天文3（1534）年］
蔭山荘下村本所分（播磨） 給主＝光明峯寺成身院［文安5（1448）～明応5（1496）年…］
山門釈迦堂［永正7（1510）年…］
駅里荘（備中） 奉行＝唐橋在数［文明9　（1477）年…］
石井在利［永正15（1518）年］
二宮（尾張） 奉行＝唐橋在治［文明2（1480）年］
下有智御厨内橘（美濃） 奉行；白川富秀［明応5（1496）～文亀元（1501）年…］
大聖寺領片山荘（土佐） 新右衛門尉某（年貢督促使）［文亀元（1501）年］
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The　Later　Middle　Ages　Kujo　Fami1プs　Servants　and　Kujo　F㎜ib戸s　Shoen
HIROTA　Koji
The　house　management　mechanism　centered　on　kaboku　servants　is　one　of　the　things　that　maintained
the　control　over　the　keryo．　The　servants　of　the　Kulo　family　in　the　later　Middle　Ages　comprised
shodaibu－class　servants　and　samurai　status　servants　known　as　810b耽s吻6吻，〃θi4αおα’α〃沈，etc．　In　the
process　where　the　keishi　had　been　dropping　off　since　the　early　Middle　Ages，　there　remained　kaboku
servants　in　a　stronger　employer－employee　relationship　with　the　Kujo　family，　with　the　setup　changing
its　nature　so　that　the　family　chief　had　direct　overall　control　over　even　servants　with　samurai　status．　The
relationship　between　the㊤mily　and　the　servants　became　more　and　more　like　a　relationship　between
family　and　family，　and　the　composition　of　the　Kulo　family　servants　in　the　later　Middle　Ages　appeared　to
be　6rmly　established　in　the　times　of　kujo　Mas㎜oto　and　Hisatsune．
　　　Of　the　Kujo－ke　ryo　shoen　in　the　later　Middle／㎏es，　the　Hineno－sho　is　pa由cularly　well　kno㎜．　How－
ever，　that　was　not　the　family’s　only　interest．　There　were　several　others　in　the丘ve　Kinai　provinces　and
Saigoku．　The　shoryo　of　temples　related　to　the　Kujo　family　also　spread　in　the　Kinai　and　Saigoku，　and
there　was　remaining　reliance　on　the　Kujo　f㎜ily　fbr　shoryo　control．　In　particular，　in　the　Higashi－Kujo－
Goryo（inside　the　temple　precincts）that　complicates　the　temple　shoryo，　the　Kujo　family　adopted　a丘oη一
夕α吻levy　system，　shifting　the　temple　shoryo　more　towards　being　a　kujo　keryo．
　　　The　actual　control　of　the　keryo　was　left　to　shodaibu－class　kaboku　servants　as　the　bugyo　and
samurai－status　kaboku　servants　as　joshi．　Dudng　this　period，　the　essence　of　shoen　control　was　to　take
whatever　steps　could　be　taken　to　gain　as　much　income　as　possible　from　the　shoen．　To　achieve　that，　the
bugyo　and　joshi　frequently　visited　the　keryo，　preventing　daikan　and　local　powers　from　uprising，　and
used　ana茸ha　to　collaborate　in　the　work　of　shoen　administration．　The　servants　themselves　were　in　a　de－
pendency　rela60nship　to　cover　the　costs　of　visi廿ng　the　shoen　to　pe㎡om　their　adminis仕a6ve　dudes，
and　also　to　ensure　their　salaries，　and　this　setup　supPorted　the　parallel　control　of　the　d澁｝rent　karyo．
The　kaboku　servants　were　required　to　be　capable　of　handling五nances，　and　pe㎡Orming　M〃θiαη4乃i毎
肋θ（励ακτθノ．In　cases　like　Hineno－sho　where　the　kujo　family　chief　visited　the　shoen　and　exerted
jikimu　direct　control，　there　was　a　control　mechanism　including　the　f㎜ily　and　a　number　of　servants
（bugyo　and　joshi）．　kujo　Masamoto’s　Hineno－sho　control　was　based　on　a　number　of　servants，　and　the
family－servant　employer－employee　rela廿onship　was　extended　to　others　such　as　priests　within　the
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shoen．　Masamoto’s　approach　to　controlling　Hineno－sho　was　not　a　lone　affair，　it　was　also　related　to　the
c皿trol　of　other　keryo，　with　the　summit　being　Hisatsune　of　Kyoto　Higashi　Kujo．　The　Kujo　family　in　the
late　Middle　Ages　reinforced　the　employer－employee　system　with　their　kaboku　servant　setup，　but　in－
stead　of　sh血ng　to　regional　ryoshu，　their　a輌m　was　to　fUnction　as　a　noble　family，　maintaining　an　income
from　a　number　of　shoryo　on　the　basis　of　shoen　administration　kaboku　servants．
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